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1 Le projet de construction d’un lotissement en périphérie du bourg est à l’origine de ce
diagnostic réalisé en juin 2012. Le site du Charlet est localisé à l’intérieur d’un méandre de
l’Isle sur le bourrelet de sa terrasse la plus récente.
2 Trente-et-un sondages ont été réalisés sur une surface de près de 2 hectares. Six sondages
ont fourni des structures d’époque moderne ou contemporaine,  fossés parcellaires ou
d’irrigation et fosses. 
3 Une  occupation  de  l’âge  du  Bronze  a  été  détectée  dans  cinq  sondages,  au  nord  de
l’emprise. Les neuf structures qui ont été retrouvées dans ces tranchées sont diverses :
fossés, trous de poteau, épandage de matériel de construction, dépôt de vases au fond
d’une fosse et des fosses dont au moins une fosse-silo. 
4 Toutes ces structures sont scellées par un niveau de limon sableux de 10 cm qui apparaît à
60 cm de profondeur. Du matériel lithique associé à de la céramique du Bronze final IIIb a
été ramassé dans ce niveau. Une fosse a fourni deux vases imbriqués l’un dans l’autre,
datant  de  l’âge  du  Bronze  moyen.  Cette  structure  peut  être  interprétée  comme une
sépulture,  dont  les  os  ont  disparu  du  fait  de  la  nature  acide  du  terrain.  Les  autres
structures ont été datées grâce à l’étude du matériel céramique du Bronze final IIIb par
Ch. Chevillot. Les structures se trouvent de part et d’autre d’un fossé.
5 Ce  diagnostic  a  ainsi  donné  des  résultats  très  intéressants  sur  l’implantation  des
populations de l’âge du Bronze dans la moyenne vallée de l’Isle. Il confirme la densité de
l’occupation de cette partie de la vallée qui ne se concentre pas seulement sur les sites de
hauteur, en particulier à l’extrême fin de l’âge du Bronze. La plaine et ses terrasses sont
également largement habitées.
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